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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
t 
D. E . P . A. 
l_A S E I S i O R A. 
la Aurora iinoz Cjeci 
que falleció el día 5 de Junio de 1935, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos. 
Su Director Espiritual; esposo, madre, madre política, 
hermanos, hermanos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amistades 
una oración por su alma. 
IE IA JUSTA RETRIBUCION 
DE THABAJU 
T^ÓCANOS de consuno, por exigencia 
-1- de método y ofrecimiento hecho, 
exponer ya cuáles deban ser las normas 
que aplicadas a la retribución del traba-
jo garanticen su ju?ticia. Y lo primero 
que hay que advertir es que tratándose 
de normas generales no se puede pre-
tender que ellas nos ofrezcan la cuantía 
del salario o retribución, variable hasta 
el infinito, como infinitos son los casos, 
condiciones y circunstancias a que ha-
bían de aplicarse. Sólo sí, podrán y de-
berán darnos la proporcionalidad con 
que en ia uiiiidad de la empresa econó-
mica había de participar el trabajo en 
concurrencia con ei capital y habida 
cuenta de los gastos que no ostenten 
aquel carácter. Para la mejor inteligencia 
de este asunto, dado que se trata no de 
un sistema de verdades no meramente 
especulativo, sino de aplicación práctica, 
es conveniente aclararlo con un ejemplo, 
y puesto que a la agricultura por su 
18, L U C E N A , 18 
Rrocio fijo 
Ventas al oontado 
importancia, especialmente nos venimos 
refiriendo, sobre ésta versará aquéL 
Para mayor sencillez vamos a suponer 
el caso de una labor a cereales en arren-
damiento. El labrador paga una renta 
en relación con la que el Catastro asigna 
a la finca: como jefe de empresa habrá 
de dotar ésta con todos los elementos 
de trabajo, ganados o máquinas, que 
necesita el cultivo, y para proveer a las 
necesidades de aquéllas jantamente con 
los obreros y los demás gastos de semi-
llas, impuestos, rentas, etc., deberá con-
tar con la suma en metálico necesaria. 
Queda fijada la situación de una ma-
nera precisa para establecer la fórmula 
de la retribución. 
En tales condiciones se comienzan, 
prosiguen y terminan el ciclo de opera-
ciones que requiere la tierra para produ-
cir una cosecha. Obtenida ésta y fijada 
el importe de su valor por el tipo de su 
precio en el mercado, hay que proceder 
a su distribución. Mas como quiera que 
el problema planteado es el que se re-
fiere a determinar lo que corresponde 
al trabajo, habrá que empezar por eli-
minar cuanto no pertenezca a éste y así 
será baja del montante de la produc-
ción ventas, valor de semillas, impues-
tos, intereses de las cantidades inverti-
das en estos conceptos y el correspon-
diente al invertido en anticipos a los 
factores de trabajo, juntamente con el 
principal en que dicha inversión consis-
tiera: en una palabra, cuanto no sea 
trabajo, sea cual fuere su clase. Hecho 
esto, tendremos el remanente que ha de 
ser distribuido entre todo el trabajo, sea 
cual fuere su clase. Como se ve hemos 
establecido un criterio, consistente en 
adjudicar al capital una retribución, l i -
mitada a! interés corriente de aquél en. 
el mercado, en vez de una utilidad o 
ganancia ilimitada, quedando ésta reser-
vada al trabajo, en ia forma que pasa-
mos a examinar y fundado todo ello en 
el principio de la supremacía del trabajo 
como factor humano, y por tanto ético, 
sobre el capital, sólo económico, y por 
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tanto, material. Pero adviértase que, al 
establecer como retribución del trabajo 
cuanto no corresponde al capital, en 
concepto de amortización y de intere-
ses, no queremos pretender una prefe-
rencia de los derechos de éste sobre los 
de aquél, sino meramente la atribución 
al primero de cuanto no corresponda 
^ l segundo en un orden normal de pro-
ducción, pues que si por deficiencia en 
esta de utilidad se hubiese de restringir 
la participación de los factores que la 
integran, habría de empezarse por el 
Interés, continuando por la amortización 
en la cuantía necesaria para dejar a salvo 
un mínimum de retribución al trabajo 
que sea suficiente a salvar los fines a 
que ha de atender, de mayor categoría 
que ios económicos del capital, puesto 
que son éticos como acabamos de afir-
olar. Mas conviene también poner de 
manifiesto unas aclaraciones sobre los 
conceptos de capital y trabajo, acerca 
ét los cuales pudiera existir no pequeña 
confusión. Prescindiendo, pues, de la 
poca precisión filosófica de ambas ex-
presiones en gracia a la aceptación ge-
neral de que gozan, decimos que en el 
caso propuesto el motor de sangre o 
mecánico, caba lería o máquina que 
aplicamos a un instrumento de labor, 
desde el simple arado a la cosechadora 
«s tan fuente de trabajo como el motor 
humano, el hombre que dirige o condu-
ce aquéllos. Cierto que según el origen 
del trabajo habrían de establecerse cate-
gorías del mismo, con derecho más o 
menos preferente a la participación de 
utilidades; de igual manera que en los 
de cada clase habrían de establecer 
escalas para determinar la cuantía de la 
participación. Pero esto ya no es de 
orden sustantivo, sino adjetivo, distin-
guen pero no separan: podrá ser espe-
cífico, pero la especie está comprendida 
en ei género. Y he aquí ya apuntados 
los fundamentos de la retribución del 
trabajo, que son dos: la cantidad y la 
calidad. Por la primera, el trabajo para 
producirse exige un consumo de mate-
ría cuya substancia desaparece al trans-
lormarse en la energía representada por 
aquél; ésta, la cantidad, será una base 
para determinar la ret ibución; pero la 
calidad de las operaciones a que el tra-
bajo se aplica es bien diferente, exigien-
do del agente que lo produce aptitudes 
las más varias que represente una jerar-
quía de valores, y por tal motivo debe-
rá establecerse una escala o índice, as-
cendente partir del inferior, o ascen-
dente descendente según creemos más 
adecuado, poniendo por centro o tipo 
de ellos el más común o corriente. De 
cualquier modo, y no pudiendo descen-
der al detalle en una materia tan varia-
ble de suyo como ésta, afectada por tan 
variados factores como el clima, la tie-
rra, el cultivo, etc., etc., lo esencial que-
da establecido. El remanente de la pro-
ducción regular, descontada la amorti-
zación del capital, total si es anual, o a 
plazos los más amplios que su condición 
permita y el interés más reducido, has-
ta llegar a anular éste, que debe ser el 
idea!, y sobre lo que ya hemos tratado 
en otras ocasiones, debería ser distribui-
do entre el trabajo con arreglo a sus 
diferentes clases de cantidad y calidad. 
Y ahora, permítasenos una observa-
ción y un ruego. Es la primera, hacer 
notar cómo sin el menor trastorno ni 
violencia, se podría poner la piedra an-
gular de la gran reforma económica, 
que permitiría elevar la condición insu-
frible a que se ve reducida la clase obre-
ra, estableciendo al propio tiempo su 
armonía con la patronal; y se dirige el 
segundo a ésta, invitándola a que no 
espere a que lleguen las grandes sacudi-
das, para intentar entonces un remedio 
tardío e ineficaz, antes bien aproveche 
los momentos de paz exterior y profun-
da depresión económica, para hacer 
ver, que no la imposición, sino el no-
ble afán de acudir al remedio de las ne-
cesidades que sienten los obreros, es lo 
que la mueve a poner el conveniente, 
que no será esta circunstancia cierta-
mente la que menos contribuya a la 
paz moral tan necesaria hoy como a la 
material contribuiría la justa y adecuada 
correlación entre la retribución y el 
trabajo. X. X. X. 
vid» mumciPAL 
L A S E S I O N DEL MIÉRCOLES 
Con propósito de tener libres los últi-
mos días de la semana para las sesiones 
extraordinarias destinadas adiscusiónde 
presupuestos, se celebró ia ordinaria el 
miércoles, en primera convocatoria. 
Preside el alcalde señor Heras y asisten 
los señores Sánchez, Ruiz, Cuadra, 
Quintana, Rojas, Ríos, Saníolalla, Mu-
ñoz López, Prieto, Velasco Dorado, 
Carrillo, Márquez, Sanz, Argüelles, 
Velasco Alvarez y Viar. 
El secretario señor Pérez Ecija, a 
quien auxilia el señor Ruiz Ortega, lee 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
lee la relación de cuentas, que también 
son aprobadas sin objeción. 
La propuesta que quedó sobre la 
mesa en la anterior sesión, referente al 
depósito de agua del cerro de la Cruz, 
vuelve a leerse. El señor Sánchez dice 
que el sábado estuvo en ésta el señor 
Brioso y giró una visita a dicho depósi-
to, pareciéndole aceptable la modifica-
ción propuesta para dar salida al agua. 
Ccnocida, pues, !a opinión favorable 
del ingeniero constructor, procede 
aceptar la propuesta y ejecutarla, como 
así se acuerda. 
Sin ninguna discusión, se aprueban 
las cuentas del pasado trimestre, que 
estaban sobre ia mesa. 
Se lee una comunicación de la señora 
viuda de don Narciso Díaz de Escovar 
agradeciendo en nombre propio y el de 
la demás familia el pésame de esta Cor-
poración por la muerte de su esposo. 
Se da cuenta de un oficio de ia Alca-
día de Oviedo solicitando un donativo 
de libros y documentos, o metálico, 
para reponer la Biblioteca Universitaria 
de aquella capital. Se acuerda, a pro-
puesta del señor Cuadra, que las comi-
siones de Hacienda y Cultura informen 
si hay medio de atender a esa petición. 
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Se concede una licencia al oficiaí 
mayor señor Viüarejo. 
Accédese a solicitud de empadrona-
miento de Consuelo Lara Valle. 
Se lee escrito del Consejo Local de 
Primera Enseñanza solicitando e! abono 
de los gastos, importantes 134 pesetas, 
efectuados para atender y cumplimentar 
debidamente a la excursión escolar de 
la graduada n.0 7 de Málaga en su paso 
por esta ciudad. LoS; señores Sanz y 
Ríos apoyan esa petición, y se acuerda. 
Dase cuenta de oficio del Gobierno 
Civil trasladando resolución ministerial 
desestimando la reclamación presentada 
por don Antonio Caballero, y se acuer-
da quedar enterados y comunicarlo al 
interesado. 
Visto escrito de don Juan Manuel 
Sorzano pidiendo autorización para 
construir una acometida de alcantarilla-
do en casa de la calle Medidores, se 
acuerda autorizarle, mediante el págo 
de los derechos y bajo la inspección del 
arquitecto. 
Se da cuenta de propuesta de com-' 
promiso con el Banco de Crédito Local 
para el aplazamiento del pago de canti-
dades, conseguido según se desprende 
de las cartas que lee el señor secretario. 
La fórmula es que en Agosto se haga el 
pago de unas 40.000 pesetas; 21.400 en 
cada uno de los meses de Septiembre y 
Octubre; 14.200 en los de Noviembre, 
Diciembre y Enero, y desde Febrero de 
1936 a igual mes del 37, a 16.200. Des-
pués de hablar el alcalde, para aclarar 
algunas dudas, y opinar sobre el asunto 
los señores Cuadra, Ríos y Sanz, se 
acuerda aprobar dicha propuesta. 
Léense algunas cartas en que se hace 
una propuesta por una Compañía cons-
tructora de contadores de agua. El 
señor Sánchez dice que debe aceptarse 
porque con ello se soluciona en gran 
parte el problema sin gravamen para el 
Ayuntamiento, ya que dicha Compañía 
Se compromete a facilitar ios contado-
res por un alquiler de 1.50 mensuales 
quedando de propiedad del abonado el 
aparato una vez cubierto el valor del 
mismo. Por lo demás, la comisión de 
aguas debe estudiar la propuesta, inclu-
so lo concerniente a reparaciones. Los 
señores Ríos y Sanz se muestran con-
formes, excepto en el precio de alquiler, 
que debe ser de una peseta, como figura 
en los contratos. Se acuerda, pues, que 
el asunto pase a la expresada comisión 
y ésta proponga. 
Se da a conocer el dictamen del 
letrado sobre la resolución de la Direc-
ción general de Prisiones, relativo al 
abono de socorros a los detenidos y 
arrestados en la Cárcel, y el señor 
Cuadra dice que debe aceptarse el in-
forme, pues no es grande la cantidad 
y no es este el momento de entablar 
recurso, indisponiéndose con la Direc-
ción general cuando está pendiente de 
conseguir la construcción de ía nueva 
Cárcel. Se acuerda así. 
En urgentes sólo hay una renuncia 
<3e Aniceto Béjar, empleado en el 
Cementerio como portiíor. Se acuerda 
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que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Oalidades v dlfiiilos 
exclusivos de esta casa 
aceptársela y que el señor Sanz pro-
ponga al sustituto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El alcaide dice que la sesión se ha 
celebrado en primera convocatoria pof 
que, resueltos los asuntos ordinarios, 
piensa citar a los concejales para la 
discusión del presupuesto próximo, 
aprovechando los días que restan de 
is semana, por tener que ultimarse el 
proyecto para que el presupuesto pueda 
comenzar a regir a su tiempo y no se 
entorpezca la marcha del Ayuntamiento. 
Ruega, por ello, a todos los conceja-
les que asistan a las sesiones extraor-
dinarias. 
El señor Ruiz recuerda una recla-
mación de doña Teresa Qarlglio sobre 
sepultura del Cementerio y piie sur 
resolución inmediata. El alcalde oírece 
enterarse. 
Sin más se levantó la sesión. 
O C A S I O N 
Véndese trilladora-limpiadora «Scha-
yer Heüaks», toda metálica, tipo «moto-
alfa», cilindros sueltos combinados con 
motor «Continental» de 18122 HP. y 
aventadora «Omega», independiente, 
toda metálica, unida a la trilladora pop 
tolva y elevador de mies trillada, con urt 
rendimiento y producción de 22 a 26 
carretadas de mies en diez horas de 
trabajo. 
Pida detalles y precio a los Talleres 
de Fundición y Construcciones Metáli-
cas de M . de Luna Pérez.—Teléfona 
número 35.—ANTEQUERA. 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Aníequera 
| ¡Grandes ventajas obten-
j drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
Club de trajes 
í a o í a s 
R O G E L I O A G U I L E R A 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas* 
tos, número 36. 
Compra plata y oro» 
DESPüeS DE HAB6R VISTO 
LA PORTERA DE LA F A B B I C A 
asegurará que es la mejor pe» 
lícula que ha visto en su vida. 
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La novillada de feria 
El pasado domingo, ultimo día de 
nuestra primera feria, se celebró la 
anunciada corrida de noviilos de la 
ganadería de López Plata, que fueron 
lidiados por Antonio González «Pilín», 
€l <Niño de la Puerta Real» que susti-
tuye a Pazos, y Paco Flores. La entrada 
fué bastante floja. 
Del ganado puede decirse que sólo 
los noviilos lidiados en primero y cuar-
to lugar fueron bravos y hubieran dado 
más juego si caen en otras manos que 
en las de Pilin. 
Este estuvo valiente, pero no le vimos 
hacer nada por aprovechar tan excelen-
te ocasión de lucimiento. Al primero, 
el mejor de todo'*, lo lanceó de capa 
sin entusiasmar, y con la muleta demos-
tró desconocimiento al darle unos pases 
embarullado y sin intentar sacar partido 
de las excelentes condiciones del ani-
malito. Su precipitación le llevó a pin-
char antes de igualarlo, y después le 
dió un golletazo echándose fuera. A su 
segundo no hizo nada con la capa, de-
Jaedo que sus compañeros se llevaran 
las pzlmas. Con la muleta dió unos 
pases de marca, pero en seguida se aga-
l ló al estoque para dos pinchazos sin 
consecuencias, teniendo la fortuna de 
acertar al tercer intento, señalando bien, 
lo que el público aplaudió, haciendo 
dar al muchacho la vuelta al anillo 
mientras los pañuelos se agitaban en 
petición de la oreja. 
El de la Puerta Real, que venía pre-
cedido de buenos antecedentes, demos-
tró ser acreedor a ellos, pues maneja el 
capote con soltura y mejor la muieta. 
A pesar de las pésimas condiciones de 
su primero, se decidió a banderillearlo, 
obsequiándonos con los mejores pares 
colocados en la tarde. El marrajo saltó 
la barrera, quedando colgado, y esto 
acabó por descomponerle, por lo que 
el diestro abrevió su muerte, tras un 
intento, clavando media, entrando por 
djerecho y haciendo doblar al enemigo, 
que fué pitado al arraste, mientras se 
aplaudía la voluntad del matador. A su 
Segundo, otro bicho dificilísimo, lo des-
pachó también de media estocada tras 
brevísima faena. Le fueron concedidas 
las orejas de la res, pero ante la división 
de opiniones, el diestro renunció a la 
meíced, arrojándolas al suelo, y este 
gesto le valió una ovación y que se le 
obligara a dar vuelta al ruedo como 
icconocimiento a su voluntad y deseo 
de agradar que había demostrado. 
Paco Flores también tuvo que habér-
selas con un lote malo; peor el último. 
Su primero, más noble, renqueaba de 
la pata izquierda, efecto de un puntazo. 
Le vimos unas verónicas muy limpias, 
fematadas con media colosal, y luego 
con el trapo rojo dió pases naturales y 
por alto, muy tranquilo y dominador. 
Tras dos pinchazos, clavó media si no 
muy perfecta, suficiente para finiquitar 
al bicho, y merecer los aplausos que 
d público le tributó en premio a su 
flotable faena. Al último poco pudo 
u, —•—•• • — —— — ' 1 m 
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P R E S T A 
R A R A E L -
HRIHIFOIECMIO DE ESNU 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.—Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A l _ A R I O S Teléfono, 2811 
hacerle con capa y muleta por que el 
j animal llegó a la muerte completamente 
agotado y arrimado a los tableros. Flo-
res hizo lo que pudo con sus dos ene-
migos, dejando demostrado sin embargo 
su buena calidad de torero y su estilo 
fino e inteligente. 
* 
Por curiosidad, anotaremos aquí la 
reseña del ganado: 
1. ° «Golondrino», n.o30, negro. 
2. * <Esparragüero», n.0 34, negro. 
3. ° «Zaino», n.0 12, negro. 
4. ° «Naranjito», n.0 15, negro mulato. 
5. ° «Cigarrero», n.0 33, berrendo en 
negro. 
6. ° «Solitario», n.0 46, negro mulato. 
El peso de dichos animales, en canal, 
ha sido el siguiente: 1.°, 200 kilogra-
mos; 2.°, 199; 3.°, 192; 4.°, 181; 5.°, 212, e 
y 6.°, 200. 
* * * 
SE DICE.... 
....que la empresa de nuestra Plaza 
de Toros baraja los nombres de las 
primeras figuras del toreo para confec-
cionar el cartel de la gran corrida de la 
próxima feria de Agosto. 
...que ya no podemos contar con dos 
de los primerísimos, que están ya com-
prometidos para esa fecha. 
...que si pasan unos días más nos 
quedaremos sin toreros de cartel para 
el ídem de dicha corrida. 
...que la empresa no organizará la 
corrida que merece nuestra feria si no 
se la subvenciona bien. 
...que hasta dos días antes de la feria 
no sabremos nada de corrida y nos 
quejaremos de Málaga. 
...que... ¡ah! ¡pero si aun faltan dos 
meses...! 
Rienda suelta a la 
imaginación 
Imaginen ustedes trescientas hermo-
sas muchachas, sanas, robustas, perfec-
tas, encantadoras, entregándose encima 
y debajo del agua a los más graciosos 
ejercicios náuticos, componiendo las 
más diversas figuras geométricas, colla-
res, flores, cascadas... Imágenes bellas y 
luminosas todas ellas, emergiendo y 
volviendo a sumergirse en lá superficie 
eminentemente fotogénica del agua. 
Imaginen todas estas vistas tomadas 
por múltiples aparatos, desde los ángu-
los más vanados y mejor escogidos, de 
manera que la escena constituya un 
ballet de ritmo endiablado, de un efecto 
sorprendente y que cinematográfica-
mente constituye, sin duda, el más vis-
toso y logrado de cuantos conjuntos 
nos ha presentado la pantalla ame-
ricana. 
Imaginen, pues, todo esto, y tendrán 
solamente una pequeña muestra del 
grandioso espectáculo que ofrece «Des-
file de Candilejas», el nuevo alarde que 
hace la Warner Bros.-First National en 
la tarea que se ha impuesto de renova-
ción total en el género de películas 
musicales, tan brillantemente iniciada 
con «La Calle 42» y Vampiresas 1933». 
Desde hoy en la Plaza de Toros. 
YO. 
ACEITE DE OLIUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
D. E . t 
EL SOL DE ANTEQÜERA 
P. A, 
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E L . S E Ñ O R 
D. Manuel Cobos Cordón 
que falleció el día 7 del comente, a los 51 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición ds Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, madre, hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración por el alma del finado. I 
HOMENAJE A DON JUAN CAPÓ 
GONZÁLEZ 
Organizado por los diferentes secto-
res de ia Agricultura, Industria y Co-
mercio de esta zona bancaria, el próxi-
mo domingo, día 16, a las dos de la 
tarde, se celebrará un banquete home-
naje en honor de don Juan Capó Gon-
zález, acto que tendrá lugar en el Círcu-
lo Recreativo de esta ciudad. 
Los que deseen concurrir al mismo 
podrán retirar las tarjetas hasta el jueves 
día 13, en la Administración de este 
periódico, y en las Conserjerías de los 
Círculos Recreativo, Mercantil y Aso-
ciación Patronal. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
La enfermedad que venia aquejando 
a la distinguida señora doña Aurora 
Muñoz Checa, esposa del médico don 
Juan Espinosa Pérez, tuvo fatal desen-
lace en la noche del miércoles. Los es-
fuerzos de la Ciencia para combatir la 
cruel enfermedad y arrebatar a la "muer-
te una vida aun joven y robusta, fueron 
ineficaces ante los designios de la Pro-
videncia. 
Dama de grandes virtudes y acri-
solados sentimientos cristianos, mani-
festados en muchas ocasiones, especial-
mente cuando la caridad llamaba a sus 
puertas, y persona de gran bondad y 
afable trato, supo captarse las simpatías 
generales y muy especialmente entre 
la buena sociedad antequerana, en la 
que tenia puesto destacado. 
Por ello la noticia de su muerte, no 
por esperada, desgraciadamente, menos 
sentida, causó verdadero pesar en todas 
las clases sociales de Antequera, eviden-
ciándose esto en la numerosísima con-
currencia que acompañó sus restos 
mortales a su última morada, acto que 
tuvo lugar en la tarde del jueves. 
La conducción fué precedida por las 
cinco parroquias de esta ciudad, tras de 
las cuales iba al lujoso féretro que en-
cerraba el cadáver, llevado a mano de 
servidores. La presidencia del duelo iba 
formada por el señor vicario arcipreste 
don Nicolás Lanzas, alcalde don José de 
las Heras, presbítero don Miguel Palo-
mo y parientes de la finada. 
Hacemos votos por que Dios dé a 
está el premio merecido. 
A su esposo, madre, hermanos y de-
más familia de la infortunada señora 
hacemos presente nuestro sentido pé-
same. 
En Osuna ha dejado de existir la 
joven señorita Isabel Muñoz Juárez, 
hermana del comerciante de esta plaza 
don Francisco. 
Las muchas simpatías y amistades 
que la finada y familia cuentan en dicha 
población se pusieron de manifiesto en 
el sepelio, que se verificó el viernes. 
Descanse en paz la infortunada joven 
y reciba su familia nuestro pésame. 
Después de sufrir penosa enfermedad 
ha fallecido a la edad de 51 años, el 
industrial de esta plaza don Manuel 
Cobos Cordón. Hombre trabajador y 
activo, que llevaba el negocio de auto-
móviles en unión de su hermano don 
Antonio, supo granjearse numerosos 
amigos y simpatías generales, por 1c 
que su muerte ha sido muy sentida. 
Ayer tarde se verificó el traslado de 
su cadáver al Cementerto, con asisten-
cia de gran número de personas. 
Dios haya acogido su alma y a sus 
hijos, hermanos, madre y demás familia 
les dé la necesaria conformidad en la 
desgracia que les aflige. 
VIAJEROS 
Después de realizar un viaje de placer 
a distintas poblaciones de Italia, regre-
saron don Simón Cerezo y señora. 
Se encuentran en ésta, efectuando 
exámenes en el Instituto «Pedro Espi-
nosa>, los jóvenes, residentes en Mála-
ga, don Carlos, don José Luis, don Al-
fonso y don Juan Antonio O'Donnell, 
sobrinos del exministro de la Guerra 
señor duque de Tetuán. 
Después de tomar parte en los exá-
menes que se celebran en dicho centro, 
con brillante resultado, ha regresado a 
Sevilla la joven doña Esperanza Varo 
Sánchez, esposa del licenciado en Cien-
cias don Angel Garrorena. 
LAS OBRAS MAESTRAS D£ LA 
LITERATURA 
Antología Universal, por Guillermo 
de Boladeres. Ilustrada con reproduc-
ciones de numerosas pinturas y escultu-
ras consagradas por la fama.—Por cua-
dernos, a 1.25. 
Puede verla y suscribirse en El 
Siglo XX. 
BODA 
A las cinco y media de esta tarde y 
en el domicilio de la contrayente, tendrá 
lugar el enlace matrimonial de la seño-
rita Soledad García'Ruiz con el viajante 
de comercio don Joaquín García Ro-
dríguez. 
La bendición será dada por el cura pá-
rroco de Santa María don Antonio Pé-
rez Solano, y serán padrinos don José 
García Ruiz, hermano de la novia, y la 
señorita Antoñita García García, sobrina 
del novio. 
Como testigos actuarán don José 
Rodríguez, don José Ortiz y don José 
Vergara Usátegui. 
Los novios saldrán de viaje para Cór-
doba y otros puntos, fijando su residen-
cia en Tarifa. 
Deseamos gocen toda clase de ventu-
ras en el estado que van a contraer. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Carmen 
Pérez Cuenca, esposa del interventor de 
Fondos del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, don Diego Sánchez de 
Mora Guerrero. 
Reciba nuestra enhorabuena dicho 
matrimonio. 
TRIDUO A LA SANTISIMA 
TRINIDAD 
Se celebrará este año en la sacristía 
habilitada para iglesia mientras se reali-
zan las obras de restauración, los días 
14,15 y 16, cuyos días estará aquf el 
Jubileo circular. Comenzará por la tarde 
a las seis y media, cantando un coro de 
jóvenes el santo Trisagio. 
El día de la Ssma. Trinidad no habrá 
misa de Comunión general, sino que se 
distribuirá en todas ellas por estrechez 
del local. 
IMPORTANTE REGALO EN SALON 
RODAS 
Cada localidad de butaca o silla para 
la película «La Portera de la Fábrica> 
irá acompañada de un número para el 
sorteo de un vale con derecho a UNA 
PERMANENTE COMPLETA en la 
acreditada Peluquería de Señoras, Ma-
deruelos, 2. Donde venden la Loción 
Deva. 
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CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El domingo día 19 del pasado Mayo, j 
celebraron los alumnos matriculados en I 
la Escuela de obreros de la Conferencia j 
de San Vicente de Paúl, el cumplimien- j 
to pascual, recibiendo la Comunión en 
numero de cincuenta. 
Estos fueron después obsequiados 
con premios de aprovechamiento con-
sistentes en prendas de vestir, donadas 
por su activo y celoso presidente don 
Javier Muñoz Rojas, quien trabaja con 
entusiasmo en beneficio de esta hermo-
sa obra social. 
Los alumnos obreros de la Conferen-
cia de San Vicente de Paúl, expresan 
desde estas columnas su gratitud a su 
presidente y a cuantos señores suscrip-
tores ayudan con sus donativos al sos-
tenimiento de esta Escuela. 
ALMONEDA 
Encalle Lucena, junto a la farmacia 
de Mir. Los días laborables, de diez a 
doce y de tres a seis. 
DE EXAMENES 
En la Universidad Central, de Madrid, 
ha obtenido el doctorado en Medicina 
nuestro joven paisano don Francisco 
Sánchez de Aguilar, hijo del abogado 
don Antonio Sánchez Puente. 
En la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles, de Málaga, ha obtenido la cali-
ficación de notable en la asignatura de 
Taquigrafía la señorita Enriqueta de 
Luna Morales. 
En la Universidad de Granada han 
aprobado con brillante calificación, el 
cuarto año de Derecho, la señorita Es-
tela de Luna Morales; el segundo año, 
los jóvenes don Manuel Rosales Laude 
y don Manuel Morales García, y el pri-
mero1 don José de Lora Moreno. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
aprovechados estudiantes. 
SE VENDE 
cierro de hierro, nuevo. Inmejorables 
condiciones. 
Para informes: Cantareros, n.0 5. 
"VOIGTLANDER» 
Una buena cámara es un amigo para 
toda la vida. Con el mismo cuidado 
con que se eligen los amigos de-
biera procederse a la elección 
del aparato fotográfico. 
Los 
buenos aficionados 
deben conocer las carac-
terísticas de las cámaras 
BR1LLANT 6 x 6 , 
JUBILAR 6 x 9 
BESSA 6 x 9 y 6'5 x 11, 
pidiendo catálogo ilustrado \ 
que la casa regala por medio | 
de nuestra Redacción. 
LA PORTERA DE LA FARRICA 
La colosal película en es-
pañol que ha recorrido en 
triunfo el mundo entero, se 
estrena hoy, a las seis de la 
tarde, en el 
SALÓN RODAS 
VISITA DE INSPECCIÓN 
A medio día del jueves llegó a ésta 
procedente de Córdoba, el Exornó. Sr. 
don Federico Santiago Iglesias, general 
de brigada, jefe de la segunda zona de 
la Guardia Civil, acompañándole el co-
mandante ayudante señor Eadi. 
Dicho general se detuvo en el cuartel 
de la Alameda, donde le esperaba el 
capitán de esta circunscripción don Do-
mingo García Poveda, jefe de línea don 
Luis Muñoz Muraga, y los subalternos 
e individuos a sus órdenes, que recibie-
ron a su superior con los honores de 
rigor. Seguidamente el señor Santiago 
efectuó la inspección del alojamiento de 
este puesto de !a Benemérita, recorrien-
do todas las dependencias y mostrando 
su complacencia por el magnífico edifi-
cio de que dispone la fuerza, que estimó 
como de los mejores cuarteles que tiene 
el Cuerpo, por lo que felicitó más tarde 
al alcalde, así como lo hizo al capitán 
por la perfecta organización del servicio. 
Después de su visita al cuartel, el 
general fué cumplimentado en nombre 
de la ciudad por el alcalde don José de 
las fieras, saludándole también otras 
personas. 
En el hotel Infante almorzaron el ge-
neral y su ayudante, invitados por el al-
calde, y acompañándoles don Juan Cua-
dra, el secretario municipal don Rafael i 
Pérez Ecija y el capitán señor García | 
Poveda, continuando a la tarde aquellos Í 
señores su viaje a Málaga. 
i 
nueva revista I 
Dentro de pocos días se publicará el 
número correspondiente al presente 
Junio, que contendrá fotografías inédi-
tas del mitin de la A. P., de la Asamblea 
de Cajas de Ahorros y otras de primeras 
Comuniones, etc. 
Entre los numerosos trabajos litera-
rios que aparecerán en dicho número, 
figura un curioso trabajo histórico sobre 
la redención de cautivos antequeranos 
por la Orden Trinitaria, copiándose un 
documento inédito. Inserta interesante 
interviú con el excampeón medio pesa-
do mundial Tommy Loughran y su ma-
nager Joe Smith, celebrada en Lima 
(Perú) por nuestro paisano Debeza A l -
yarez. Páginas femenina. Cinematográ-
fica, Curiosidades y pasatiempos. 
Número suelto, 0.35.-Suscríbase has- \ 
ta fin de año por 2 pesetas. i 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
LA PORTERA DE LA FABRICA 
Pocas novelas tan populares en el 
mundo entero como esta de Xavier de 
Montepín, que con el título de «La Pa-
nadera» publica meses pasados en su 
folletín el popular periódico «La Unión 
Mercantil». Llevada a la pantalla sonora 
y en español para que sea más compren-
siva e interesante, ha sido el más ruido-
so triunfo cinematográfico alcanzado 
por película alguna desde el adveni-
miento del cine sonoro. Tres suntuosos 
teatros exhiben en la actualidad al mis-
mo tiempo en Barcelona este grandioso 
films y todos los días sin excepción, 
desde hace tres meses, ponen el cartel 
dt no hay billetes. 
«La Portera de la Fábrica» con el 
relato de las desventuras de aquella po-
bre mujer, víctima de una inicua ven-
ganza, y condenada inocente, separada 
de sus hijos de poca edad es una pelí-
cula que ofrece al público materia i n -
agotable de emoción que sigue con ver-
dadero interés la desgracia de la pro-
tagonista hasta que al fin respira tran-
quilo cuando la justicia resplandece. 
Suscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 13.475. 
Un devoto de la Ssma. Trinidad 5. 
Una devota 5.-
Una devota 3. 
Doña Carmen Ramos Jiménez 5. 
» Eufemia Ramos Jiménez 2. 
> Pepa Gómez de Ruiz 2. 
» Carmen Fernández 3. 
> María Sarrailler 500. 
Don José Moreno Pareja 100.-
» Francisco Hidalgo, párro-
co de Sántiago 100.-
Un señor sacerdote 50. 
Sría. Valvanera Santos Cámara 50. 
Don Rafael Jiménez Vida 50.-
» Luis Ruiz 5.-
Doña Concepción González 
Guerrero 5.-
Una devota 10.-
Una devota 1. 
Don Rafael Artacho 10. 
> Francisco Tapia Fuentes 10.-





Don Manuel Pérez Damián 5.-
> Manuel Hazañas 20.-
< Alejandro Herrera 2.-
> Antonio Cuevas 2.-
> Francisco González 5.-
Doña Rosalía Hidalgo Martín 5.-
> Elisa Ontiveros 3.-
Una devota 2.-
Suma y sigue 14.517. 
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Entrada de uerane 
SEÑORA: no olvide comprar en C A S A R Ü I Z 
Sus artículos se distinguen de los demás. 
Si es persona de buen gusto, compre su vestido ideal: el 
Crespón Estampado 
última» oreaoión de esta Oasa 
CABALLERO; aproveche la oca-
sión y adquiera un corte de traje 
F R E S C O P L A Y A 
por 30 pesetas. 
P R E C I O F I J O 
Vean en sus escaparates las últimas NOVEDADES 
ESTEPA, 46 u 48 :: TLEF. 84 :; A I V T J B Q X J 1 5 1 * J \ . 
PLflZñ DE TOROS 
Hoy abre sus puertas este cómodo y 
delicioso local con su temporada 
cinematográfica, dando a conocer al 
público, una de las mejores revistas 
musicales de la renombrada marca 
americana Warner Bros. First National, 
titulada «Desfile de Candilejas». 
Juventud, Belleza e Ilusión. Las 
mejores canciones, la música más ins-
pirada, las mujeres más hermosas del 
Universo... La locura de los ojos... La 
embriaguez de la retina... Un mundo 
de hechicería. 
Más grande que «La calle 42» y 
«Vampiresas 1933». 
La nueva empresa que se ha hecho 
cargo de la explotación de este negocio, 
está animada de los mejores propósitos 
para llegar a complacer en un todo a los 
buenos aficionados al séptimo arte; y 
para ello no ha regateado en nada, para 
llevar a cabo una instalación sonora de 
la renombrada marca de fama mundial 
de la Casa A. E. G. de Berlín, Kiangfilm, 
de sonoridad agradable que hace creer 
la realidad de los sonidos. 
Por nuestra parte nos congratulamos 
en ello y nuestra enhorabuena a los 
antequeranos, que podrán disfrutar de 
lo que en veranos anteriores carecían, 
por no haber llegado nunca a superar 
a la instalación completamente nueva 
y lo más acabado en esta clase de 
aparatos, que se ha instalado, como 
decimos, por la nueva empresa de este 
local, ala quefelicitamosporsu iniciativa. 
Ea las ni w n s s ALFA 
Qiego Ronce, 3 - ANTEQUBRA 
Se hacen reparaciones en todas las clases de 
máquinas de coser, cobrando su trabajo y no 
engañando en los precios de las piezas, como 
lo nacen otros. 
Máquinas, a 4 ptas. Correas, a 2 pesetas. 
Aceite, a 0.25. Agujas, a 0.15, 
¡ n a l ¡naviaa! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
José María García, de Lucena. 
De actualidad 
* Arrendamientos rústicos», ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.— 
Edición de bolsillo. 
*El caso de Teresita Neumann, a la luz 
de la ciencia médica*, por el Dr. Á.\ Va-
llejo Nagera.—5 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
| A M T E Q U E Z R / ¡ \ 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
S U C E S O S 
RIÑA Y OCUPACION DE ARMAS 
SIN LICENCIA 
Por la Benemérita fué detenido en el 
ferial de ganados un individuo llamado 
Francisco García Narejo, (a) Perote, de 
de 33 años, domiciliado en calle Ro-
dalcuzas, al cual le fué intervenido un 
revólver para cuyo uso carecía de licen-
cia. Dicho sujeto había producido días 
antes un escándalo, amenazando a un 
guarda nocturno. 
En Villanueva de la Concepción se 
promovió una riña entre Francisco 
Rodríguez Molina, de 32 años, y su 
hermano político Francisco García Ro-
dríguez, de 26, por tener antiguos resen-
timientos motivados por cuestiones de 
herencia. Según parece, el primero 
agredió al segundo a golpes y tirándolo 
al suelo sacó una pistola, en cuyo 
momento la mujer de García acudió en 
auxilio de éste, y el cuñado huyó. 
La Guardia Civil detuvo al agresor, 
quien entregó el arma, que dijo no había 
intentado emplear sino que se le cayó 
al suelo. 
Ambos detenidos han sido puestos 
a disposición del Juzgado de Instrucción, 
así como las armas intervenidas, y los 
correspondientes sumarios pasarán al 
Tribunal de Urgencia de la provincia. 
CABALLERIAS INTERVENIDAS 
Por los guardias civiles Juan Montero 
y Antonio García Martínez fué detenido 
Manuel Montero García, de 53 años., 
natural de Ardales y vecino de Algá-
mltas (Sevilla), al cual le fué intervenida 
una caballería que había sido hurtada 
en Septiembre último en el partido de 
Olvera (Cádiz). 
Dicho individuo manifestó que el 
semoviente lo había comprado a un 
desconocido en el cortijo de Serrano, 
en 650 pesetas, de las que había dado 
a cuenta 175, no habiendo entregado 
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Tejidos: Primavera - Verano 
filiiülmonfn Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
tlllUdlmulllli.... nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán ia 
pauta de la moda 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa astilla 
el resto porque el vendedor no com-
pareció a¡ lugar donde se citaron. 
Ante el sargento de este puesto don 
Juan Santos Navarro y guardia juan 
Sánchez Barea, que hacían servicio en 
el mercado de ganados, se presentó el 
vecino de Posadas Francisco Arcos 
Darán denunciando que en la feria de 
Córdoba había vendido dos mulos en 
2.375 pesetas, por los que recibió 200 
a Jcuenta, y que el comprador había 
desaparecido con las bestias. Con 
propósito de encontrar alguna pista, el 
denunciante había venido a esta feria, 
en ia cual reconoció a uno de los que 
habían servido de corredores en el 
trato, y cuyo suieto,que inmediatamente 
fué detenido, dijo llamarse Nicanor 
Fernández Amaya, natural de Badajoz, 
y que el comprador se apellidaba Fer-
nández Medrano, teniendo noticia de 
que éste había traspasado los mulos a 
un vecino de un pueblo de la provincia 
de Córdoba, donde se han recuperado 
ya por la gestión de la Benemérita. 
CAPTURA DE UN GITANO FUGADO 
DE LA CÁRCEL DE COÍN 
Por el cabo de ia Guardia Civil de 
este puesto don Antonio Mesa Espada 
y guardia Antonio Terrón fué detenido 
«I día 1.° del corriente, un gitano que 
presentó una cédula con el nombre de 
Antonio Fernández Carmona; peroesíre-
chado a preguntas acabó por confesar 
que se llamaba Salvador Fernández He-
redia y que el pasado 28 de Marzo se 
había fugado, en unión de un hermano 
suyo, de la Cárcel de Coín. 
Comunicada la captura a este pueblo, 
se presentó en ésta el vigilante de Pri-
siones don Bartolomé Lomefía, quien 
reconoció al gitano, y éste ai verle le 
insultó y amenazó con matarle cuando 
lo pongan en libertad. 
Dicho individuo ha sido sumariado 
por el juzgado de Instrucción de ésta, 
por los delitos de amenazas y uso de 
cédula falsa. 
UN «TOCAOR» DE GUITARRA RIÑE 
CON DOS MUJERES 
En la madrugada del domingo se ori-
ginó una reyerta en la taberna de calle 
Caraberos, propiedad de Antonio Jimé-
mez Morales, entre dos mujeres de mal 
vivir y un «tocaor» de guitarra. 
Los promuíores del escándalo se lla-
man Juan Cuenca Arcas (a) Mellizo, de 
27 años, domiciliado en el Aíbaicín; 
Salud Moreno Márquez (a) la Imperio, 
de 42 años, calle Caraberos, y Ana 
Rincón Morales (a) la Maldsopas. 
Según parece, estas mujeres entraron 
en el establecimiento con objeto de to-
mar café, y fueron insultadas por el 
Cuenca, que estaba embriagado, y a! 
contestarle ellas, el tocador cogió un 
cuchillo de cocina qu-í había en una 
mesa, y pretendió agredir a la Imperio, 
que se defendió con una silla, en uno 
de cuyos palos se partió el cuchillo. La 
reyerta continuó a bofetadas y silleta-
zos, rompiéndose crista'e?, copas y pla-
tos, hasta que una pareja de guardias 
municipales puso fin al escándalo, lle^ 
vándose detenidos a los contendientes. 
El Cuenca dijo que las mujeres llega-
ron insultándole, especialmente la Im-
perio, que está empeñada en sostener 
relaciones amorosas con él y sentía 
celos porque poco antes, estando en, 
cierta casa, él le gastó bromas con otra 
mujer. 
La Jefatura de Policía ha presentada 
la correspondiente denuncia en el Juz-. 
gado Municipal. 
UN HOMBRE GRAVEMENTE LESIO-. 
NADO POR UN RAYO 
La tormenta que descargó el día 28' 
del pasado mes por el término de 
Fuente-Piedra, causó una víctima. En 
terrenos del cortijo de La Herriza se. 
hallaban trabajando unos hombres, f. 
cayó una chispa eléctrica alcanzando a 
uno de ellos, que se llama Juan Rodrí-
guez Medina, de 28 años, el cual quedói 
en el suelo como muerto. 
Auxiliado por sus compañeros y lle-
EN LA 
PLAZA DE TOROS 
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-vado al pueblo, le fueron apreciados | 
síntoma? de asfixia y quemaduras en ei | 
cuero cabelludo, calificándose de grave | 
su estado. 
Por el juez municipal de Fuente- | 
Piedra, señor Panlagua, se instruyeron | 
las diligencias del caso, que han sido j 
jemitidas a este Juzgado de Instrucción. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
En la plaza de Abastos cuesfionaron 
el martes Dolores Caballero Ariza (a) la 
Pancita, de 33 años y domiciliada en 
calle Juan Casco; su hermana Concep-
ción, de 47, habitante en calle Lozana, 
y Purificación Marchal Matas, de 24, 
vecina de calle Hornos. La cuestión de-
generó en riña, con e! escándalo consi-
guiente, máxime cuando la Dolores 
agredió a Pura con un palo. 
LE AMENAZA CON UNA HOZ 
Este suceso tuvo una continuación a 
ta mañana siguiente, pues un hermano 
de Purificación, llamado Pedro Marchal, 
fué a buscar a la Pancita y le amenazó 
con una hoz que llevaba haciendo ade-
mán de cortarle el cuello, evitándolo 
ella por echarse atrás y poner la mano 
derecha para sujetar la herramienta, 
re3u'tand<ji herida en diha mano. Pedro 
se dió a la fuga, jurando rebanar el pes-
cuezo de Dolores. 
La jefatura de Policía ha dado cuenta 
de ambos sucesos al Juzgado Municipal 
OTRAS RIÑAS Y ESCANDALOS 
Entre Carmen Algarra Campos, de 
20 años, habitante en calle Juan Casco, 
y Juana Ortigosa Huétor, de 68, vecina 
de Villanueva del Rosario, que acci-
dentalmente vive en la calle de la Cruz, 
se promovió una cuestión por causa 
de los niños, maltratando la primera a 
la segunda, que resultó con erosiones 
leves en la cara. 
La Policía gubernativa ha puesto el 
asunto en conocimiento del Juzgado 
Municipal. 
Frente a la Jefatura de Policía se 
produjo el domingo un gran escándalo, 
motivado por dos individuos que tra-
taban de pegarse, y los cuales fueron 
detenidos, resultando llamarse Rafael 
Cortés Arroyo y Francisco Rodríguez 
Fernández (a) El Canelo, gitanos ambos 
y con domicilio en las calles Consuelo 
y San Joaquín, respectivamente. 
A medio día del lunes promovieron 
un fuerte escándalo en un café de la 
calle de Estepa, dos vendedores am-
bulantes llamados Basile Bragulescu, 
de 34 años,subdito rumano,y Mahomed 
Ben Dudoj, de 32, natural "de Melilla. 
Los guardias los llevaron detenidos 
a la Jefatura de Policía, y por la Alcaldía 
les fué impuesta a cada uno una multa 
de quince pesetas. 
También fué multado con igual can-
tidad un vecino de La Roda, llamado 
Antonio Mateo Domínguez, que pro- | 
dujo un regular escándalo en ¡a feria. | 
mire Y. S Ü atcncioiv 
en esta acedada frase: 
"Un producto ineficaz tiene vida limitada * 
Una máxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Salud, por ser de lodos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
tu? 
CLOROSIS, RAGU 
D E B I L I D A D ü E N E R A L 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
¿ES U S T E D E S T R E Ñ I D O ? 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
I E CURARÁ C O N SUAVIOAD 
Wdose en Farmacias. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por exceso de velocidad al pasar por 
ia plaza de Abastos, ha sido denunciado 
el chófer Juan Sánchez Bernal, que con-
ducía el camión MA. 5,898. 
Por la Alcaldía se le ha impuesto 
multa de diez pesetas. 
También han sido denunciadas y 
multadas las vecinas Carmen Cuenca, 
Carmen Ruiz, Consuelo Caballero y 
Trinidad Pérez, por lavar ropas en la 
fuente de la calle Juan Casco. 
1 
Domingo y lunes, 
L a p o r t e r a de la f i r i ca 
TTlartes, 
La ley del Harén 
por José Tílojica. 
miércoles. 
Madres del mundo 
(o la destrucción de New Vork) 
Jueves, 
Huérlanos e n Budapest 
Viernes, 
Farsa contra farsa 
Sábado, 
¿ . . . ? 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Aldana Martín, Juan Antonio 
Muñoz Pérez, José González Jiménez, 
Dolores Notario Pérez, María Carrasco 
Gallardo, Antonio Rubio Ramírez, 
Marcos Sancho Granados, Carmen 
Martín López, Josefa Castillo Porras, 
Antonio Ruiz Escobar, Antonio Rus 
Marín, Francisca Gaspar Vegas, José 
Parra Peralta, Angeles Ríos Navarro, 
Francisco Hidalgo González, Pablo Ma-
nuel Sánchez de Mora Pérez, María 
Quesada Zanzo, José Carmona Benito, 
Manuel Olmedo Perdiquero, Manuel 
Porras Torreblanca, María López Pa-
neque, Bernardo Martín Perea, Enri-
queta Alarcón Duarte, María Ramírez 
Ropero, Victoria Pérez Jiménez, Carmen 
Corbacho Suárez. 
Varones, 14.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Carmen Rubio Caballero, 1 mes; 
José Cobos Priego, 69 años; [osé Po-
dadera Gómez, 85 años; Francisco 
Carrillo García, 63 años; Aurora Muñoz 
Checa, 47 años; Carmen Atroche 
Moreno, 25 días. 
Varones, 2 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 26 
Tota! de defunciones . . . . . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
Los que se casan 
Joaquín García Rodríguez, con So-
ledad García Ruiz. 
m BOU m .ANTEQUERA 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente. 
EL AMULETO FATAL, por O. H. Teed. 
«La Novela Aventura». Diputación, 
211, Barcelona. 
El inmenso poder que la superstición 
oriental atribuye a un amuleto que lleva 
consigo un muchacho chino, atrae la 
codicia de Jos bandidos amarillos, los 
cuales, para apoderarse de la reliquia, 
no vacilan en cometer los más abomi-
nables crímenes. Hasta que Sexton 
Blake, después de desconcertantes 
averiguaciones, y de salvar con su 
peculiar valentía peligros sin número, 
logra una vez más restablecer el im-
perio de la Ley. 
Descuella esta novela, por !o inte-
resante de su asunto, y además, por la 
maestría con que su autor ha sabidó 
describir la siniestra y especialísima 
psicología del bandido chino. Esto hace 




*El Director perfecto y el Dirigido San-
io»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
«Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
< Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi' 
no.—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
«Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
<La Salve explicada; Idem—5 ptas. 
* Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
< Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi Juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Mi viaje a Oceania; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
*Las siete palabras*; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna»; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—S pesetas. 
De renta en «El Siglo XX». 
PROGRflTTÍft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a 
once y media de la noche, en el paseo 
de la República. 
I.0 Pasodoble «Lazos de amistad», 
por J. Texidor. 
2° Schoíis de la revista «¡Oiga, 
Oiga,..!» por O. Cases. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «El Cine-
matógrafo nacional», por G. Jiménez. 
4. ° Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos», por E. Segura. 
5. ° Pasodoble «Paquita Marqués», 
por E. Segura. 
mt VEINTICINCO ¿NOS 
JUNIO 1910 
El domingo 5 se celebró una sesión mu-
nicipal extraordinaria, para tratar del asunto 
de guarnición, reiterando las gestiones hechas 
en Madrid por una comisión. Se acordó 
comprometerse a construir pabellones para 
la oficialidad en el cuartel de la Alameda, 
dirigiendo telegramas al Rey, jefe del Gobierno 
y varias personalidades. 
—Propúsose la creación de una medalla 
conmemorativa del Centenario del Capitán 
Moreno, en oro, plata y cobre. 
El Ayuntamiento, correspondiendo a soli-
citud del presidente de la Junta del Centenario, 
acordó conceder un premio de 250 pesetas 
para el tema séptimo de los Juegos Florales, 
que se proyectaba celebrar. 
MUÑOZ, S. A. L O S C A M I N O S 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Grandes coiecelones de generes pera ssnnra,onhnllnrn y nions 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada lecientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS E 
Les precios de esta casa son siempre de metro. 
